









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































各国が 「世 界遺産 条約」の締約 国 とな る。
①締約国 は、自国の世界遺産候補物 件を 「暫定一 覧
表」事として世 界遺産委員会 に提 出。
②締約国 が、暫定一覧表 に記載 されてい る物件 を登
録申請(毎 年2件 を上限 と し、 うち1件 は自然遺
産で あるこ と)。
③世界遺産委 員会が、候補物件 の調査評価 を諮問機
関へ依頼。
文化遺産 はICOMOS(国際記念物遺跡 会議)へ 、
自然遺産 はIUCN(国際 自然保護連合)へ 。
④調査評価 の審 査を通過 したものについてのみ、毎
年1回 開催 され る世界遺産 委員会で、ICOMOS、
IUCN、お よびICCROM(文化 財保 存修 復研 究
国際セ ンター)を 交えて候補物件 を評価審議。
評価基準(表1)のうち1つ 以上 を満 た してい るこ
とが、世界遺産 リス ト登録の必要条件 とな る。




*「暫定 一 覧表 」 とは、条 約 の 各締 約 国 が、将 来
「世 界遺産 リス ト」 に記載す ることが適当 であ る
物件 の 目録 として、世 界遺産条約の事務局 であ る
世 界遺 産セ ンターへ提 出す るリス ト。
図1世 界 遺 産 リス ト登 録 の プ ロ セ ス
出 所:「 世 界遺 産 条 約 」、 「世 界 遺産 条約 を履 行 す る た め の作 業 指 針 」 お よび 日本







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































件数 物 件 名 称 遺産分類 登録年
1 泰 山MountTaishan 複合遺産 1987
2 万里 の長 城TheGreatWall 文化遺産 1987
3




4 莫高 窟M・ga・Caves 文化遺産 1987
5 秦 の始 皇 帝 陵MausoleumoftheFirstQnEmperor 文化遺産 1987
6 周 口店 の 北 京原 人 遺 跡PekingManSiteatZhoukoudian文化遺産 1987
7 黄 山MountHuangshan 複合遺産 1990
8
九塞 溝 の 渓 谷 の景 観 と歴 史地 区
JiuzhaigouValleyScenicandHistoricInterestArea
自然遺産 1992
9 黄 龍 の景 観 と歴史 地 区
HuanglongScenicandHistoricInterestArea自然遺産 1992
10 武 陵 源 の 自然 景観 と歴 史 地 区
WulingyuanScenicandHistoricInterestArea
自然遺産 1992
11 承 徳 の避 暑 山 荘 と外 八 廟
MountainResortanditsOutlyingTemples,Chengde文化遺産 1994
12




13 武 当 山 の古 代 建築 物 群
AncientBuildingComplexintheWudangMountains文化遺産 1994
14
ラサ の ポ タ ラ宮歴 史的 遺 産 群
HistoricEnsembleofthePotalaPalace,Lhasa文化遺産 1994
15 塵 山 国 立公 園LushanNationalPark 文化景観 1996
16




17 麗 江 旧 市街OldTownofLijiang 文化遺産 1997
192
件数 物 件 名 称 遺産分類 登録年
18 古 都 平 遥AncientCityofPingyao 文化遺産 1997
19 蘇 州 の古 典 園林ClassicalGardensofSuzhou 文化遺産 1997
20 北 京 の頭 和 園 と皇 帝 の庭 園
SummerPalace,anImperialGardeninBeijing文化遺産
.・;
21 北 京 の 天 壇
TempleofHeaven:anImperialSacrificialAltarinBeijing
文化遺産 1998
22 武 夷 山M・untWuyi 複合遺産 1999
23 大 足 石 刻DazeRockCarvings 文化遺産 1999
24 青 城 山 と都 江堰 水 利(灌 概)施 設
MountQingchengandtheDujiangyanIrrigationSystem文化遺産 2000
25 安 徽 省 南 部 の古 民 居 群一 西 逓 村 ・宏 村
AncientVillagesinSouthernAnhuiXidiandHongcun文化遺産 2000
26 龍 門 石 窟LongmenGrottoes 文化遺産 2000
27
明 ・清 朝 の皇 帝 陵 墓 群
ImperialTombsoftheMingandQingDynasties文化遺産 2000
28 雲 闘 石 窟YungangGrottoes 文化遺産 2001
29 雲 南 保 護地 域 の 三 江併 流 群
ThreePara皿elRiversofYunnanProtectedAreas自然遺産 2003
30 古 代 高句 麗 王 国 の都 市 群 と古墳 群
CapitalCitiesandTombsoftheAncientKoguryoKingdom文化遺産 2004
31
マ カ オ の 「ポル トガ ル と中 国 の東 西 建 築様 式 が 残 る景観 」
TheHistoricCentreofMacao
文化遺産 2005
32 四 川 の ジ ャイ ア ン トパ ンダ保 護 区
SichuanGiantPandaSanctuaries 自然遺産 2006
33 毅虚YinXu 文化遺産 2006
34 開平 醐 楼 と村 落TheKaipingDiaolouandVillages 文化遺産 2007
35 中 国南 方 カル ス トSouthChinaKarst 自然遺産 2007
出所:「 中 国聯 合 国 教 科 文 組織 全 国 委 員 会 」http:/!www.unesco.org.cn/および 「中華 人 民 共 和
国国 家 文物 局 」http:〃www.nach.govcn/
193一中国のユネ スコ世界遺産政 策
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